

















摘要　中国共产党全国代表大会报告能集中反映中国共产党的执政理念，其 中 包 含 的 宪 政 话 语 是
理解中国共产党宪政概念的活化石。从一大报告到七大报告，是民主政府理论的形成时期；从八大报告
到十四大报告，是民主与法制的协奏时期；从十五大报告到十八大报告，是 公 民 权 利 的 突 显 时 期。依 宪


















一大报告中的无政府理论。中国共产党召开第 一 次 代 表 大 会 时，主 要 议 题 是 中 国 共 产 党 的
纲领，报告的主要内容 是 中 国 共 产 党 坚 持 的 意 识 形 态，是 一 个“务 虚”的 报 告，旨 在 宣 示 普 适 价
值。从报告全文看，是经过苏化洗礼后的原旨主义的共产 主 义 理 论。共 产 主 义 理 论 将 所 有 的 政












表大会宣言》《妇女运动决议案》《青年运动决议案》《农民问题决议案》《关于第 三 国 际 第 四 次 大 会 决 议 案》《关 于 党
员入政界的决议案》《劳动运动议决案》《关于国民运动及国民党问题的议 决 案》；中 国 共 产 党 第 四 次 代 表 大 会 召 开
于１９２５年１月１１日至２２日，报告内容为《中国共产党第二次修正章程》《中共第四次全国代表大会宣言》《中共第
四次大会对于列宁逝世一周年纪念宣言》《对于妇女运动之议决案》《对于农民 运 动 之 议 决 案》《对 于 青 年 运 动 之 议
决案》《对于职工运动之议决案》《对于宣传工作之议决案》《对于组织问题之议决案》《对于民族革命运动之议决案》
《对于托洛茨基同志态度之议决案》《对于出席共产国际第五次大会代表报告之议决案》《对于共产国际执行委员会
代表报告世界共产主义运动状况之议决案》《对于中央执行委员会报告之 议 决 案》；中 国 共 产 党 第 五 次 代 表 大 会 召
开 于１９２７年４月２７日至５月９日，报告题为《中国共产党第五次全国代表大会宣言》；中国共产党第六次代表大会
召开于１９２８年６月１８日至７月１１日，报告内容为《告全体同志书》《周恩来在中共六大作组织问题报告》《政治决
议案》《土地问题决议案》《妇女运 动 决 议 案》《共 产 主 义 青 年 团 工 作 决 议 案》《职 工 运 动 决 议 案》《宣 传 工 作 决 议 案》
《苏维埃政权组织问题决议案》《农民问题决议案》《关于民族问题的决议》《关于 组 织 问 题 草 案 之 决 议》《定“广 州 暴
动”为固定的纪念日的决议》《关于 党 纲 的 决 议》；中 国 共 产 党 第 七 次 代 表 大 会 召 开 于１９４５年４月２３日 至６月１１
日，报告题为《论联合政府》。


















































































































































次代表大会召开于１９８２年９月１日至１１日，报告 题 为《全 面 开 创 社 会 主 义 现 代 化 建 设 的 新 局 面———在 中 国 共 产
党第十二次全国代表大会上的报告》；中国共产党第十三次代表大会召开于１９８７年１０月２５日至１１月１日，报告
题为《沿着有中国特色的社会主义道路前进———在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告》；中国共产党第十

























































































































































把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪———在中国 共 产 党 第 十 五 次 全 国 代 表 大 会 上 的 报 告》；中 国
共产党第十六次代表大会召开于２００２年１１月８日至１４日，报 告 题 为《全 面 建 设 小 康 社 会，开 创 中 国 特 色 社 会 主
义事业新局面———在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》；中国共产党第十七次代表大会召开于２００７年
１０月１５日至２１日，报告题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜　为夺取全面建设小康社会新胜利而 奋 斗———在




























党的领导、法治与人民主权的关系。十六大报告将 人 民 主 权 理 解 为 法 治 的 目 的，“推 进 政 治
体制改革，发展民主，健全法制，依法治国，建设社会主义法治国家，保 证 人 民 行 使 当 家 作 主 的 权
利”，〔６４〕党的领导的根本目的是 保 障 人 民 主 权，法 治 是 党 保 障 人 民 主 权 的 方 略，“要 把 坚 持 党 的
领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来。党的领导是 人 民 当 家 作 主 和 依 法 治 国 的 根 本 保




































































































































































《习近平在十八届中央纪委二次全会上发表重要讲话强调更加科 学 有 效 地 防 治 腐 败　坚 定 不 移 把 反 腐
倡廉建设引向深入》，载人民日报２０１３年１月２３日，第０１版。
